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Amb motiu de complir-se els 60 anys de l’Institut se m’han demanat unes lletres, i 
tot i que fa uns anys que em vaig jubilar recordo molt bé el treball i les relacions amb 
els professionals i alguns alumnes com a assistenta social de l’EAP de l’Alt Camp.
Per edat jo no vaig arribar a ser alumna de l’Institut i la meva preparació acadè-
mica anava per un altre camí. De tota manera la meva formació com a assistenta 
social de l’EAP de l’Alt Camp em va donar l’oportunitat de fer la tasca durant uns 
anys al Narcís Oller. Ara ja estic jubilada, però recordo molt bé aquesta etapa de 
col·laboració amb el treball social d’atenció al conjunt de la comunitat educativa, 
en la mesura de les meves possibilitats.
De fet el meu primer contacte amb l’Institut es va donar quan els nostres fills, 
Oriol, Arnau i Bernat, acabada l’etapa de l’EGB s’hi van incorporar per continuar 
els seus estudis. En aquella època es feien intents de canvis en el procés educatiu i 
es va introduir el que es va anomenar el tronc comú, que compartien algunes assig-
natures amb alumnes de l’Escola del Treball i en aquests estudis el nostre fill Oriol 
hi va participar.
També em vaig incorporar a l’Associació de Pares; a aquestes reunions de l’asso-
ciació recordo que hi assistia un professor, l’Antonio Mir, que ens feia d’enllaç entre 
els pares i el claustre de professors per intentar fer un treball més coordinat 
entre tots.
I, més tard, amb la implantació de l’Educació Secundaria Obligatòria (ESO) des de 
l’EAP i com a assistenta social de l’EAP vaig tornar a l’Institut com a professional. Era 
un camp de treball nou per a mi i per a tots els assistents socials, ja que solament 
havíem treballat en centres d’Educació Infantil i d’Educació Primària.
Va ser tot un repte per molts i diversos motius: quin treball es podia fer amb una 
gran quantitat d’alumnes, amb una diversitat d’edats que abraçava la preadolescència 
i l’adolescència, amb diferents orígens i traces rebuts segons les escoles d’origen, i 
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iniciar el treball amb professors que també desconeixien el nostre camp de treball i 
amb expectatives diverses, i que pensaven que els podríem resoldre moltes qüestions 
socials i familiars dels alumnes de manera fàcil, ràpida i directa.
Vaig venir a l’Institut amb la psicopedagoga de l’EAP, la Fina Masip, i vaig copsar 
que les necessitats bàsiques i demandes del professorat en el camp social es van 
repetint i són una constant durant tota l’escolaritat, independentment de l’etapa 
educativa en moltes famílies, i aquests fets repercuteixen en els fills/alumnes de 
l’Institut, situacions com les faltes d’assistència i puntualitat d’alguns alumnes, també 
la manca de col·laboració de famílies envers el centre, la manca de material, de llibres, 
la no-participació en sortides escolars, dificultats per obtenir ajuts de menjador… 
ajuts per suports diversos, problemes greus de salut, aquestes situacions són les 
que es presentaven majoritàriament. És a dir, que de feina no en faltava i crec que 
tampoc en falta ara.
En constatar la quantitat de necessitats i per donar-hi una resposta possibilista 
des de l’EAP es treballà en equip i es creà —el que s’hi ha donat una continuïtat— 
la Comissió Social, constituint un equip format per l’EAP (psicopedagog, assistent 
social), els Serveis Socials de la ciutat i comarca, un representant del professorat i 
els educadors de la Unitat d’Escolaritat Compartida (UEC).
El professorat presentava les necessitats i els fets que es donaven des de l’Institut 
i des de la Comissió es valorava i prioritzava la resposta des del servei corres-
ponent i se’n feia l’atenció i el seguiment.
Una part interessant i personalment enriquidora és el procés d’immigració 
i integració que es donà aproximadament des l’any 1998 quan les famílies feien 
el reagrupament familiar, i que ha continuat encara que en menys quantitat fins 
a les dates actuals. Va ser una experiència nova per a tots els que treballàvem en 
educació. Vam haver d’adaptar-nos (centres i professorat) i des del treball social a 
l’EAP fent canvis de plans de treball i fins i tot en un temps prioritzar aquesta tasca 
per la quantitat d’alumnes arribats als que calia donar acollida, principalment del 
Marroc, d’Amèrica del Sud i dels països de l’Est, priorització no sempre entesa per 
tots, però necessària. Per establir la comunicació amb les famílies vam necessitar 
els ajuts de diversos traductors i mediadors. Al començament el suport va ser 
quasi de voluntariat i per mitjà dels serveis de Càritas i, més tard, des del Consell 
del Tarragonès.
Passat un temps a l’Ajuntament es creà l’Oficina Municipal d’Escolarització 
(OME), que fou qui gestionà la informació referent a les matrícules i inscripcions 
als centres, servei amb el qual vam establir una bona coordinació.
Amb tots aquests alumnes nouvinguts i d’incorporació al nostre sistema educatiu, 
per donar atenció i facilitar un aprenentatge adequat bàsicament de la llengua, es 
crearen les Aules d’Acollida. L’Institut té des del curs 2003-04 unitats que considero 
molt efectives, i per mitjà del professorat es féu l’acollida familiar i el seguiment 
socioeducatiu d’aquests nois i noies. I en el cas del Narcís Oller amb persones molt 
preocupades per donar un servei de qualitat.
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També, més tard, i ja al nou edifici, al curs 2002-03 i com a resposta a les de-
mandes de pares d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge més greus, es crearen 
les aules anomenades Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE). A alguns 
d’aquests alumnes ja els coneixia i hi havia treballat des del seu ingrés a l’escola a 
l’Educació Infantil i els vaig acompanyar fins a l’acabament de l’escolaritat fent el 
pas a la vida sociolaboral.
Des de l’Institut recordo que també es van atendre casos d’alumnes de cicles 
formatius per l’abandonament dels estudis, orientacions diverses i d’altres de difi-
cultats greus familiars.
Durant aquests temps des del Departament d’Educació i per donar una resposta 
més integradora als alumnes per la seva gran diversitat es van crear i desenvolupar 
uns serveis: USEE, UEC, Aules d’Acollida; la creació d’aquestes unitats serví per 
donar una millor atenció. L’Institut acollí tots aquests serveis per la gran diversitat 
d’alumnes i la bona disposició del centre per donar una millor resposta a la seva 
educació.
En tot el temps que vaig treballar a l’Institut en guardo bons records, la rela-
ció amb els professionals, professorat i d’administració i serveis. Estic agraïda del 
suport i col·laboració que se’m va donar i la possibilitat de poder treballar amb la 
xarxa de serveis de Valls i comarca, així com d’altres serveis més específics d’àmbit 
comarcal i supracomarcal.
I vull afegir que les necessitats del centre superen molt la dedicació que es podia 
donar des de l’EAP, que es necessita més temps de dedicació i es veuria convenient 
que l’administració i els professionals del centre es contemplés la figura del treba-
llador social integrat al claustre del centre, com és el cas d’altres països d’Europa.
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